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Abstract 
Many rapidly disintegrating tablets that have been marketed in Japan in recent years are 
manufactured by each company’s own methods and the disintegration times and disintegration 
profiles differ. 
In this paper, the disintegration times and profiles of six types of commercial famotidine 20mg 
rapidly disintegrating tablets were evaluated under conditions simulating taking medicine with 
saliva only or with water. Marked differences in disintegration time and profile were noted 
among the products. Some disintegrated rapidly and were unaffected by variation in water and 
compression, others took time to disintegrate under conditions of little water or low 
compression. These differences were considered to be caused by manufacturing methods or 
additives. Differences in disintegration properties of each product had effects on ease of 
administration and safety, and the selection of products that were easy to administer appeared to 
contribute to improvement of patient compliance. 
 
Key Words 㧦 molded tablet, orally disintegrating tablet, rapidly disintegrating tablet, 
disintegration test, generic medicine 
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